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剥取顶芽接种在培养基 (B M I) 上
,
每 2 周 继代 1 次
;
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培养条件为光照 16 U 黑暗 s h
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2. 2 数据收集与处理 用显微镜 (M o tlo di gi ta l而cro sc 叩
e D M- 143 型 )对薄层切片培养过程中的形
态发生变化情况进行 30 d 观察
;































但采用第一种方法更能增加芽分化的数量 (图 1一 4 )
。
图 1 香蕉横切 〔先纵切)薄 图 2 香蕉横切 (不纵切 )薄 图 3 香蕉横切 (先纵切 ) 薄 图 4 香蕉横切 (不纵切 )薄
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有近 1 0 种再生困难的木本植物使用 T D Z 后都获得了成功
。
但某
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薄层切片总数 / 个 出芽外植体数 / 个 不定芽数


































































表 2 不同浓度 T D z 与 NA A
、
IB A 的组合对番薄鳌星切生犯妞丝通哑
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浓度对薄层切片芽分化影响 图 ‘
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